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S a že tak
O prekarnom radu,  državi ,  kapital izmu i  otporu
Rad  se  bav i  p rob le ma t iko m ko j om s a  sobo m pov lač i  p r eka rn i  r ad .  O 
r ad ik a lno j  i nvaz i j i  kap i t a l i z ma  u  s ve  s f e r e  l j uds kog  b ivan j a ,  od   d ru š tvene 
do  p r iva tne .  O  ko lon i zac i j i  os obnos t i  po j ed inac a .  P rob le mi ma  do  ko j ih  t akva 
inva z i j a  dovod i .  U loga  d r žave  kao  pos r edn ik a  među  r adn i š tvo m i  p r iva tnog 
kap i t a l a .  Rad  s e  bav i  p rob le mi ma  i zos t anka  so l ida rnos t i  me đu  r adn i c i ma ,  i 
i zo s t anku  k l a s ne  sv i j e s t i  i s t i h .  O  (ne )mogućnos t i  o tpo ra  
Klju čn e  r i j e č i :  d r žava ,  kap i ta l i zam ,  rad n i š tvo ,  p rek arn i  rad ,  s o l id arn os t , 
m ed i j s k i  rad n ic i   
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U  ovome  r adu  pozabav i t  ću  s e  po j mom P reka r i j a t ,  kako  i  z a š to  on  u  s uš t i n i 
ozna čava  novu  d ruš tvenu  i  ekono ms ku  k l a s u .  P rob le ma t ika  ko j u  za  s obom 
nos i  ne s igu ran  r ad ,  o  nedos t a tku  d i j a loga  d r žav e  i  r adn i š tva ,  o  "p r i s i l no m" 
i l i  no mads tvu  kao  i zbo ru  ko j i m  su  p r eka rn i  r adn i c i  i z ložen i .  U nu ta r  t og 
kon teks t a ,  o s v rnu t i  ću  s e  na  (ne )mogućnos t  o rgan izac i j e  i  o tpo ra  p r eka rn ih 
r adn ik a ,  j e s u  l i  p r eka rn i  r adn ic i  do i s t a  u  s t an j u  fo r mi r a t i  ne š to  š to  b i  mogao 
b i t i  po l igon  d ruš tven ih  p romj ena  u  b i l o  ko j em kon teks tu  i  i ma  l i  o tpo r 
s mi s l a .
O  p reka rno m s e  r adu  s ve  v i š e  p i š e ,  p ro miš l j a ,  d i s ku t i r a ;  a  p r eka rn i  r ad 
po l ako  pos t a j e  s tva rnos t  ve l i k e  već in e  zapos l en ih .  
S ve  već a  v id l j i vos t ,  med i j s ka  eks pon i r anos t  ove  t e me ,  t e  o s v r t i  o  uv j e t i ma 
r ada  p r eka rn ih  r adn ika  l og i čan  j e  i s kaz  poz i c i j e  up ravo  me d i j s k ih  r adn ika , 
nov ina r a  ko j i  su  po l ako  a l i  s i gu rno  doš l i  do  t e  r az ine  u  t e r mi n i ma  r adn ičk e 
s t ab i lnos t i ,  p r ava  t e  uv j e t a  r ada .  
M ožda  j e  ovo  i zuz e tno  de l ika tno  pod ruč j e  popu t  med i j a ,  p rvens tveno 
p r iva tn ih  a l i  i  j avn ih ,  na j bo l j i  pokaz a t e l j  na  ko j i  nač in  nes igu rnos t , 
ne s t ab i lnos t  r adnog  mj es t a ,  f unkc ion i r a  kao  uc j ena .  U c j ena  j e  dakako 
egz i s t enc i j a ln a ,  a  l og i čn i m s l i j edom rezu l t i r a  dub iozn i m i zv r š avan j e m r adne 
funkc i j e .  N ov ina r i  s u  " s t av l j en i "  u  poz i c i j u  u  ko j o j  f unkc ion i r a j u  kao 
p ropagandn a  maš ine r i j a  su s t ava  ko j i  i h  j e  obes p rav io ,  oduzeo  im  d ign i t e t , 
k r ea t i vnos t ,  r adn ička  p r ava ;  s u s t ava  ko j i  i h  j e  o tuđ io  od  s ebe  s amih .
L ib e ra l i zac i j om t r ž i š t a  r ada ,  ko j a  pod razu mi j ev a  un i š t avan j e  t e š ko  s t ečen ih 
r adn i čk ih  p r ava ,  s rozavan j e  i s t i h  i s pod  svake  r az ine  dos to j ans tva  čov j eka -
r adn ik a ,  p r eka rn i  j e  r ad  pop r imio  ve l ebne  r az mj e re  odnos no  mas novos t ,  t e 
p r idon io  ozb i l j no j  d ruš tveno j  k r i z i .  
U  ovom radu  pob l i že  ću  s e  bav i t i  r a zn i m ob l i c i ma  p reka rnoga  r ada , 
p rob le ma t ikom uc j ene  ko j u  p r eka rn i  r adn ic i  t r pe ,  a  s i s t e m s us t avno 
o moguć ava ,  o  po t r eb i  z a  o tpo rom t e  i l uz i j ama  oko  i s tog .  
2.ŠTO JE RAD, A ŠTO JE PREKARNI RAD 
 "Sp i r a l e  zm i j e  z na tno  s u  s lož en i j e  od  rovova  k r t i c n jaka . "1
2.1  RAD
Rad ,  kako  j e  t o  uoč io  Enge l s ,  s e  mo že  de f in i r a t i  " kao  t vor ac  s vake  ku l tu re  i  
c i v i l i z ac i j e ,  a  pov i j e s t  r ada  k l j uč  c j e loukupne  pov i j e s t i  čov j ečans t va " 2
 
2.2.PREKARNI RAD
U tržišnoj ekonomiji,  k tome i  globaliziranoj, uz pad cijene rada i seobom
proizvodnje država je "potpomogla" ekonomiji  poreznim polit ikama i pravnim 
reformama koje su osakatile srednju klasu, a radničku u potpunosti  obespravile.  
Srednja klasa je u nestajanju, a radnička više nije i ne može bit i klasa za sebe. 
N epos to j an j e m r adn ih  mj e s t a  ko j a  s u  s igu rna  i l i  maka r  dugo ročn i j a  od 
ugovorn ih ,  u  s t a r tu  j e  onemogućeno  r adn ičko  o rgan iz i r an j e .  
U k idan j em r ada  na  neod ređeno ,  ou t s ourc ingom - agen c i j s k i m zapoš l j avan j em, 
hono ra rn i m,  par t - t im e  i  f ree lanc e  pos lov i ma  d io  p ro l e t a r i j a t a  s e  p r eob raz io 
u  p r eka r i j a t .  N ekada  " s igu rno"  r adno  mj es to  zami j en i l a  j e  dugo t r a j na 
nes igu rnos t ,  nekada  j a s n i  i den t i t e t  oko  s vo j eg  zvan j a ,  poz iv a  za mi j en io  j e 
koncep t  c j e lož ivo tnog  ob razovan j a  i  f l ek s ib i l nos t i .  Radn ička  k l a s a  j e  t ako , 
uz  r adn ike  p rvoga  i  d rugoga  s ek to r a  dob i l a  novu  mas u  r adn i š tva  ko j i  ne 
mogu  nać i  s vo j e  mj e s to  na  t r ž i š tu  r ada .
P reka rn i  r ad  j e  dak l e ,  b i l o  ko j i  ob l ik  r ada  ko j i  n i j e  u  s t an j u  p ruž i t i  o s j eća j 
e l emen ta rn ih  s igu rnos t i  i  t i me  onemogućava  r azvo j  po t enc i j a l a  po j ed inca 
ko j i  j e  p r i s i l j en  kons t an tno  b r inu t i  o  egz i s t enc i j i .  
P o j ed inac ,  p r eka rn i  r adn ik  j e  pod  kons t an tn i m p r i t i s ko m,  od  j ednog  zad a tka 
do  d rugog .  Raz mj e r i  p r eka rnog  r ada  s u  u  kons t a tno m po ra s tu  i  u l a ze  u  s ve 
1 Deluze, G. 1990:4
2 Engles u ; Lowith, K. 1988:4
mnogobro j n i j e ,  donedavno  zakono m zaš t i ćene ,  s f e r a  r ada .  K ako  j e  r i j e č  o 
og ro mno m po ra s tu  ne s igu rn ih  ob l ika  r ada ,  ko j e  j e  s i mp tom l ibe r a l i z ac i j e 
t r ž i š t a  i s t og ,  no  i  l og i čan  s l i j ed  kap i t a l i z ma ,  p r eka rn i  su  r adn i c i  u 
b ro j čanom po ra s tu .  Takv i  r adn ic i  s ač in j ava j u  og romnu  već inu  s t anovn i š tva , 
l j uds tva  zap ravo  ko j e  b iva  t l a čeno  ne  v i š e  s amo  baz i čn i m 
nes igu rnos t i ma(kao  da  t o  n i j e  dovo l j no ) ,  već  i  mj e r a ma  ko j e  i m  nameću  i 
v l a s t  i  ko rpo rac i j e ,  t rgov ins k i  i  i n i  s po razu mi ,  nov i  mand a to rn i 3  z akon i  o 
r adu 4 ,  mj e r e  š t edn j e ,  doda tn i  po rez i  na  os novne  ž ivo tne  po t r epš t i n e  i  s l i čno . 
L ib e ra l i zac i j a  t r ž i š t a  r ada  j e  o l akš a l a  v l a s n i c i ma  kap i t a l a  o tpuš t an j e 
r adn ik a ,  " f l eks ib i z i r a l a "  r adno  v r i j e me ,  dove l a  do  v i s oko  zab r in j ava j uć ih 
uv j e t a  r ada ,  u  ko j e mu  s u  bo l e s t  r adn ika  i l i  t r udnoća  dovo l j an  r az log  za 
o tka z ivan j e  ugovora  o  r adu .  N a ime ,  kap i t a l i s t u  n i j e  u  c i l j u  da  p l aća 
"d i s loc i r anog"  r adn ika  ko j i  t v r t c i  ne  donos i  p ro f i t ,  v eć  mu  j e  u  i n t e r e s u  š to 
već a  p r i s u tnos t  r adn ik a  i  ma ks ima l na  eks p loa t ac i j a  r adn ikova  r ada .
 " Kap i ta l ,  m r t va  p roš lo s t ,  z apoš l java  radnu  s nagu ,  ž i vu  v i t a lnos t  i  s nagu  
s adaš n jo s t i " 5  
J edan  od  mnog ih  p r i mj e r a  r az ine  s t r e s a  ko j e  ne s igu ran  r ad  mož e  s a  s obom 
nos i t i  j e  t ako ,  r adn ic a  u  ku l tu rno - umj e tn i čko m pod ruč j u .  Ona  ob ično  zbog 
r ada  nema  "s igu rnu  luku"  odnos no ,  pos ao  jo j  j e  t akav  da  zah t j eva  od  n j e 
kons t an tn a  pu tovan j a .  O na  kao  r adn ica  u  t om s ek to ru ,  s vo j e  pos love ,  s vo j a 
zapos l en j a  dob iva  na  t eme l j u  p ro j eka t a .  On i  s e  ko j i  pu t  r ea l i z i r a j u ,  a  ko j i 
pu t  b iva j u  odbačen i .  U  ovo m s luča j u ,  na š a  j e  r adn i ca  i z  p r i mj e r a  na  t e me l j u 
p ro j ek t a  ko j i  j e  os mis l i l a  dob i l a  r ez iden c i j u 6 ,  ko j o j  s u  u  od ređeno j  mj e r i 
p l a ćen i  i l i  su f inan c i r an i  ob roc i ,  dob i l a  j e  hono ra r  za  pos ao  u  t r a j an j u  od 
god inu  dana .  I l i  ć e  ga  t ek  dob i t i 7 .  O na  t i h  god inu  dana  točno  zna  svo j  pos ao , 
i znos  s  ko j im  r a s po laž e ,  š t o  od  r an i j e  i l i  š t o  od  hono ra r a ,  i  v r e me ns k i  r ok  u 
ko j em j e  n j ez ino  zapos l en j e  o s igu rano .  Dak l e ,  dok  t r a j e  r azvo j  p ro j ek t a  ko j i 
j e  unap r i j ed  de f in i r an  t e  odob ren .
D ok  t r a j e  n j ez ino  zapos l en j e ,  ona  mo ra  r az miš l j a t i  š t o  će  nakon  tog  p ro j ek t a 
3 Po direktivi nadnacionalnih institucija
4 Naime, oni se sustavno dovode u društvima/državama koje su nekada visko kotirali u zaštiti radnička prava
5 Fromm, E. 1980:108-109
6 Prostor u kojemu se sakupljaju radnici istoga područja, s ciljem realizacije projekta na temelju kojega su isti prostor 
dobili
7 Ili je ovdje ključno.
r ad i t i ,  k akav  će  nov i  p ro j ek t  s l ož i t i ,  t e  kako  ga  s l aga t i  dok  r ad i  š t o  već  r ad i 
kako  se  ne  b i  na š l a  na  u l i c i .  D o  p rob le ma  do laz i  na  v i š e  r az ina  i  t o  za  one 
ko j i  s u  n j en  r ad  na ruč i l i  i l i  odob r i l i  f i nanc i r a t i  a l i  p rvens tveno  za  n j u  s a mu . 
O na ,  na i me ,  ne  mo že  u lo ž i t i  s vu  po t r ebnu  ene rg i j u  u  t r enu tn i  p ro j ek t ,  već 
mora  pos t a t i  mi k ro  -  me nadže r i ca  t e  ene rg i j e  i  os t a t i  v r emens k i  d i s loc i r ana 
i z među  s adaš n j eg  i  s l j edećeg  p ro j ek t a  u  ko j e m s e  ponav l j a  i s t a  anks ioznos t . 
O va  š ab lona  s e r i j s ke  anks ioznos t i  j e  j ed in i  kon t inu i t e t  ko j eg  p r eka rn i  r ad  s a 
s obom nos i .  O na  ne ma  r adno  v r i j e me ,  n j eno  v r i j e me  j e  r adno .
P reka rn i  r ad  j e  p l i nov i tog  s t an j a ,  on  j e  duh  kao  i  ko rpo rac i j a  ko j u  D e leuze 
op i s u j e  u  P os t s c r ip tu mu  uz  Druš tva  kon t ro l e . 8
 2 . 3 .  PREKARNI RAD,  INDIVIDUALIZACIJA,  
KAPITALIZAM I  MERITOKRACIJA KAO UCJENA
U  ovom ću   pog lav l j u  će  govo r i t i  o  povezanos t i  me r i t ok r a t s ke  i de j e  sa 
kap i t a l i z mo m i  u loz i  p r eka rnog a  r ada  u  us pos t av i  t akve  ideo log i j e .
 
I de j a  mer i t ok rac i j e  s e  t e me l j i  p rvens tveno  na  č in j en i c i  da  s e  s vak i  č in 
p roduk t ivnos t i  nag rađu j e ,  s hodno  to me  v i š e  t r uda  ( r ada )  uv j e tu j e  bo l j u 
poz i c i j u  po j ed inc a  unu ta r  s amoga  d ruš tva .  J ednos t avn i j e  r ečeno  v l ad av ina  po 
za s lu z i .  P o  p r inc ipu  Š to  pos i j e š  t o  će š  ž e t i 9  i l i  dobro  s e  dobr im  v r aća 1 0 ,  
mer i tok ra c i j a  kao  s u s t av  v r i j ednos t i  i de j no  i ma  povezn ice  sa  " z apadnom " 
ku l tu ro m.  Ide j u  da  ako  s e  r ad i  dobro  za  za j edn icu  b i  s e  t r eba lo  b i t i  s hodno 
nag rađ en ,  ć e  r i j e tko  tko  napas t i .  Takva  ide j a  pos j edu j e  u top i s t i čku  no tu  gd j e 
s e  l j ud i  unu ta r  z a j edn ice  t r ude  po moć i  d rug i ma ,  t e  ć e  i h  d rug i  zbog  toga 
nag rad i t i .  S av rš eno  d ruš tvo  t e me l j eno  na  t r udu ,  r adu  i  r a zv i tku  za j edn ic e .
P rv i  p rob le m ko j i  s e  pos t av l j a  oko  ovako  naoč ig l ed  poš t enog  s i s t e ma 
p re r a s pod j e l e  doba ra  s e  na l a z i  u  p i t an j u :  T ko  određu je  m er i t?  
N aravno  kako  to  i nač e  b iva  do  s ada ,  on i  ko j i  s u  u  poz i c i j i  moć i .  O d 
us pos t av l j an j a  s loboda r s ke  i de j e  r epub l ik e  i  pa r l a men ta r i zma  kao  me tod e 
ko j a  će  o moguć i t  r a s p rš ivan j e  moć i  unu ta r  d ru š tva  i  doves t i  već in i 
8 Deluze, G. 1990:2
9 Stara narodna
10 Stara narodna
mogućnos t  od luke  o  d ruš tveno  r e l evan tn i m p i t an j i ma ,  danas  s e  na l a z i mo  u 
po ma lo  d rugač i j o j  s i t uac i j i .
I mp l e men tac i j a  human i s t i čk ih  i de j a  u  d ruš tven e  s t ruk tu r e   ko j a  j e  na s t a l a  u 
Eu rop i  nakon  D rugog  s v j e t s kog  r a t a ,  (na r avno ,  ne  sa mo  kao  pos l j ed i ca  š oka 
eno r mn e  des t rukc i j e  ko j a  s e  odv i l a  u  D rugom s v j e t s ko me  r a tu ,  već  i  kao 
nas t av ak  t r ad i c i j e  bo rbe  po j ed inac a  za  us pos t av l j an j e  r avnop ravn i j eg  i 
p r avedn i j eg  d ruš tva )  b i l a  j e  u s p j eš na  u  svo j im  poče c i ma ,  no  ub rzo  j e 
kap i t a l i s t i čk i  s us t av  naš ao  odgovore  na  preve l i ku  j ednakos t  unu ta r  novo 
u s pos t av l j enog  d ruš tva .
Ide j a  j ednak ih  poz i c i j a  i  un ive r za ln ih  p r ava  poč in j e  s e  su s t avno  napada t i 
s eda md es e t ih  i  o s amdes e t ih  god ina .  So l ida rnos t  s e  za mj en j u j e  komp e t i c i j om, 
a  ko l ek t iv  i nd iv iduo m.  
S a  j edne  s t r ane ,  de r egu lac i j a  t r ž i š t a  od  s t r ana  Z apadn ih  d r žava  ko j a  s e  na 
š i roka  v r a t a  p r eds t av l j a  d ruš tvu  u  e r i  Reag an  –  Tha t che r,  o l akš ava 
un i š t av an j e  r adn ičk ih  ko l ek t iva  i  s i nd ika t a  ko j i  š t i t e  r avnop ravn e  poz i c i j e 
već ine  po j ed inac a  u  d ruš tvu .  P o j a m kompe t i c i j e  s e  poč in j e  s ve  v i š e  c i j en i t i ,  
po j am s o l ida rnos t i  po l agano  s e  za mj en j u j e  po j mo m ko mpe t i c i j e ,  j e z iko m 
kap i t a l a .
U j edno  poz i c i j a  moć i  s a mih  d r žava  s l ab i  na s p ra m t akozvanog 
"K orpo ra t ivnog  s v i j e t a "  ( t j .  p r iva tnog  kap i t a l a ) ,  kao  pos l j ed i c a  de r egu l ac i j a 
t r ž i š t a .  P r iva tn i m j e  en t i t e t i ma  o mogućeno  da  s kupe  og ro man  kap i t a l  i  t i me 
š i r e  svo j  u t j e ca j  i  da l j e ,  k roz  r azno ra zne  ne lo j a ln e  me tod e  un i š t av an j a 
konkurenc i j e  i  even tu a lno m mo nopo l i zac i j o m t r ž i š t a .  Pos l j ed i čno ,  danas  s mo 
u  s i t ua c i j i  da  p r iva tn i  en t i t e t i  ima j u  v i š e  u t j eca j a  i  kap i t a l a  od  već ine  d r žav a 
na  sv i j e tu .
S  d ruge  s t r ane  i nd iv idu a l i z ac i j a  d ru š tva  poč in j e  u  z l a tno  ekono ms ko  doba 
S AD -a  š ezdes e t ih  god ina . 1 1  N ezadovo l j s tvo  nov ih  gene rac i j a  ( ko j e  s u  i ako 
ž iv j e l e  u  ekono ms k i  dobr im  uv j e t i ma )  j edno l i čnoš ću  am er i č koga  s na 1 2 ,  j e 
b i l o  v r lo  dob ro  i s ko r i š t eno  od  s t r ane  kap i t a l i s t i čkog  s i s t ema ;  b i l o  t o 
s t r a t e š k i  i l i  s pon tano  p r i l agođavan j e  kap i t a l i z ma ,  p i t an j e  j e  nekog  d rugog 
r ada .  
O s t a j e  č in j en i ca  da  s i mb ioz a  i nd iv idua l i zac i j e  ps ih e  i  kap i t a l i z ma  pos to j i . 
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12 "Suburbia"
H i pp i e ,   punk  i  i n i e  pok re t a  ko j i  s u  p rvens tveno  p r eds t av l j a l i  p rocva t 
ku l tu r e  mla d ih ,  donek le  i  k l a s nu  i  i nu  "neop te r eč enos t "  i  u  konačnos t i  bun t 
nad  s t a tu s  quo -om,  kap i t a l i z a m j e  ko mod i f i c i r ao ,  u  s u š t i n i  j e  i s ko r i s t i o 
l j uds ku  po t r ebu  za  " pos ebnoš ću " .  
U pak i r a j uć i  s  t ime  i  o s j eća j  s amoodgovornos t i  svakog  po j ed inca  za  s vo j 
v l a s t i t  ž ivo t ,  ko l ek t iv  v i š e  n i j e  b io  t a j  ko j i  s e  b r ine  o  po j ed incu ,  već  j e  sav 
t e r e t  p r eba čen  na  s amog a  po j ed inca . (Z an i ml j ivo  j e  za  p r i mi j e t i t i  d a  t akav 
p r i s tup  unu ta r  evo luc i j e  d ru š tva  n i j e  p r i s u t an  do  po j ave  kap i t a l i z ma . 
D apače ,  i z r a z i t o  j e  važn a  s t avka  b i lo  ko j eg  d ruš tv a  i  n j enoga  ops to j an j a , 
up ravo  t a  da  s e  po j ed inc i  unu ta r  d ru š tva  me đus obno  pomažu .  Razv i t ak 
d ruš tva  pov i j e s no  ov i s i  o  t o me  ko l iko  s ame  n j egove  s a s t avn i ce  međus obno 
s u rađu j u . )  P r eba c ivan j e  t e r e t a  na  s amoga  po j ed inca  unu ta r  m ains t ream 
ku l tu r e  i de  ruku  uz  ruku  s a  po j mo m p reka rnoga  r ada .
.
U  s v i j e tu  u  ko j e mu  j e  moć  u  ruka ma  p r iva tnog  s ek to r a ,  i nd iv idua l i zac i j a 
l j uds kog  i s kus tva  dočekana  j e  na  š i r oka  v r a t a .  
P o j ednos t av l j eno  r ečeno ,  c en t r i  mo ć i  su  uve l ike  u  p r iv a tno m s ek to ru  (ko j i 
ne  ma r i  na  n i š t a  o s i m  p ro f i t a ,  t i me  s e  i  ne  s uzd ržava  upo rabo m me toda  ko j e 
će  t o  pos t i ć i ) ,  a  d r žav e  i  n j en i  č e ln i c i  s u  uve l ike  uv j e tov an i  l ob i s t i čk i m 
s kup ina ma  i z  i s t og .  N akon  pos t av l j an j a ,  mo že mo  r eć i ,  j ednog  n e fo r m a lnog 
s us t ava  do mi nac i j e  nad  po l i t i čk i m i  ekono ms k i m s t ruk tu r a ma ,  o s t a lo  j e 
u s pos t av i t i  s vakodnevnu  p r i j e tn j u  prež i v l j avan ja  ( t e me l j eno  na  za s luga ma- 
za r  ne ) .  Č i j i  j e  u j edno  c i l j  s p r ečav an j a  b i l o  kakvog  p ros to r a  za  na s t an ak 
o tpo ra  me đu  on i m s lo j ev ima  d ruš tva  ko j i  b i  mo g l i  b i t i  nekakva  pok re t ačka 
s naga  u  r ad ika ln i m d ruš tveno  ekonoms k im p ro mj ena ma .  
U ko l iko  s e  ne   i d e  pod  r uku   do min an tno m miš l j en j u  ko j e  kap i t a l  "gu ra" , 
z a s lug e  ne  pos to j e ,  n j i h  nema .  S a mo  od ređena  v r s t a  ponaš an j a  s e  nag rađu j e .
N a  p r eka rn i  s e  r ad  mož e  g l eda t i  kao  na  j edan  od  g l avn ih  me han i z ma  za 
u s pos t av l j an j e  dominac i j e  me r i t ok ra t s ke - kap i t a l i s t i čk e  i de j e  u  u  s uv re meno j 
ku l tu r i .
P r eka rn i  r ad  u  t o me  s mis lu  p r eds t av l j a  e f ika s an  me han iz a m za  kons t an tno 
p rov j e r avan j e  v r i j ednos t i  svo j ih  r adn ika .  U ko l iko  s e  pod ređu j e š  dominan tno j 
i deo log i j i  mogućnos t  z apos l en j a  i  ( s  t i me  i  p r ež iv l j avan j a ) ,  ona  n ikada  neć e 
b i t  dovedena  u  p i t an j e .  P os ao  će  uv i j ek  ček a t i  one  ko j i  s l i j epo  s l i j ede 
na redb e  s vo j ih  nad ređ en ih ,  bez  obz i r a  na  moguće  pos l j ed i ce  od ređen e  v r s t a 
ponaš an j a .  
" An  a l l - s ee ing  guard  wou ld  be  i n  a  cen t r a l  wa tch tower  over look ing  
p r i s oner s  i n  t he i r  c e l l s  i n  a  c i rcu la r  bu i ld ing .  The  guard  cou ld  see  t hem  ,  
bu t  t hey  cou ld  no t  s ee  h im .  The  guards  power  l ay  i n  t he  f ac t  t ha t  t h e  
p r i s oner s  cou ld  no t  know  whe ther  o r  no t  he  was  wa tch ing ,  and  s o  ac t ed  as  i f  
he  was  wa tch ing ,  ou t  o f  f ea r.  Ben tham  us ed  the  t e r m  "an  a rch i t ec ture  o f  
cho i ce" ,  by  wh ich  he  m ean t  t ha t  t he  au thor i t i e s  cou ld  i nduce  the  p r i s oner s  
t o  behave  in  de s i red  ways .  T he  ke y  po in t  f o r  Ben tham  was  tha t  t he  p r i s oner  
was  g i ven  an  appereanc e  o f  cho i ce .  Bu t  i f  he  d id  no t  make  the  r igh t  cho ice ,  
wh ich  was  t o  l abour  hard ,  he  wou ld  be  l e f t  t o  " langu i s h  on  bad  b read  and  
d r ink  h i s  wa ter,  w i thou t  a  s ou l  t o  speak  to " .  And  p r i s oner s  were  t o  be  
i s o la t ed ,  t o  preven t  t hem  fo r m ing  "a  concer t  o f  m inds " .  H e  rea l i s ed ,  j u s t  a s  
neo - l i be r a l s  were  t o  rea l i s e ,  t ha t  co l l ec t i v e  agency  wou ld  j eopard i s e  t he  
panop t i con  p ro j ec t " . 1 3
U  p r inc ipu  p r eka rn i  r ad  s a  s vo j om kons t an tno m va l idac i j o m r ada  po j ed inaca 
p r eds t av l j a  svo j ev r s n i  panop t ikon .  O n i  ko j i  s e  poko rava j u  b iva j u  nag rađen i 
( i ako  j e  u  ovo m s luča j u  nag rada  s a m ž ivo t ,  š t o  j e  f o r ma lno  l j uds ko  p r avo 
s vakog  po j ed inca ) ,  a  on i  ko j i  ne ,  o s t a j u  s ami  s a  s obom.  Takav  j e  s us t av  j e 
s a moregu l i r a j uć i  kao  i  z a tvo r  j e r  su  s e  p r e thodno  i zbac i l e  i de j e  ko l ek t ivnog 
d j e lovan j a  i z  ku l tu r e ( ind iv idua l i za c i j om)  t e  us pos t av l j an j e  j ednog  cen t r a 
moć i  ko j i  nadz i r e  ponaš an j e  unu ta r  z a j edn ic e  –  kap i t a l a  ( omogućeno 
de regu lac i j o m,  l i be r a l i z a c i j om t r ž i š t a ) .
P os t av l j a  s e  p i t an j e  za  po j ed ince  unu ta r  d ru š tva ,  kako  s e  bo r i t i  p ro t iv 
u s pos t av l j en ih  i d ea la  i  u j edno  o moguć i t  s a mo me  s eb i  ugodno  pos to j an j e . 
U j edno  mo ć i  p r eh ran i t i  s e ,  i ma t i  k rov  nad  g l avo m i  ne  b i t  s t i g ma t i z i r an  od 
s t r ane  su s t ava .  K ako  uk inu t i  p r eka rnos t  u  s vakodnevno m b ivan j u ,  dok  s e 
na l az i mo  u  za tvo ru ,  a  p r i s tup  vod i  i  h r an i  ima  s amo  čuva r  ko j ega  ne 
v id i mo  ?  A m er i t  pos to j i  s a mo  ako  čuva r i  j e s mo?
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3.ŽIVOT KAO INTERMEZZO: IMA LI NEČEGA PRIVLAČNOG U 
PREKARNOM RADU I  KOME(PREKARNI NOMAD)
“ Pu tan ja  j e  uv i j ek  i z m eđu  dv i j e  t oč ke ,  a l i  ono  i z m eđu  j e  popr im i lo  s vu  
konz i s t en c i ju  t e  im a  i  v la s t i t u  au tonom i ju  i  v la s t i t o  u sm j eren j e .  Ž i vo t  
nom ada  j e  " in t e r m ez z o .” 1 4  -  D e leu ze ,  G ua t t a r i  Ti s uću  p l a toa ,  s t r.  429
P reka rn i  r ad  j e  oč i to  ne s igu ran ,  ne i zv j e s t an  i  p r eus mj e ru j e  ene rg i j e  ko j e  od 
s t r ane  r adn ika  t r eba j u  b i t i  mi k ro  -  me nadže r i r ane  kako  s mo  napomenu l i ,  no  i 
da l j e  j e  č e s to  p rv i  s v j e s t an  i zbo r  mladog  čov j eka  ko j i  t ek  u l a z i  u  r adne 
odnos e  i  obav l j a  zada tk e  na j če š će  u  u mj e tnos t i  i l i  u  t ehn i čko j  s lužb i :  f i l ms k i 
r eda t e l j i ,  d i z a j ne r i ,  i nžen j e r i ,  p rog ramer i .  M i rov ina  s e  č in i  kao  p roš lo s t , 
dugo ročan  p l an  uza ludan ,  a  k l a s i čan  mo de l  ne funkc ion i r a j uć .  Os i m toga , 
“ p r i s i l a ”  na  mi j en j an j e  l oka c i j e  p r eds t av l j a  ponekad  i  p r i l i ku  za 
pu tovan j i ma ,  a  pu tovan j a  su  mode l  i zob ra zbe  ko j i  f unkc ion i r a .  I znos  novca 
ko j i  j e  p l aćen  i  ko j i  j e  dovo l j an  za  p r ež iv l j avan j e  neko l iko  na redn ih  mj e s e c i 
j e  ona j  ko j i  s e  s p r emno  p r ihva ća  i  na  p rvu  i zg l eda  obeć ava j uć ,  a  ponekad  i 
z ahv a l an  s  obz i ro m na  ko l i č inu  novaca  ko j u  b i  u  i s t o m v remens ko m 
in t e rva lu  mo g l i  z a r ad i t i  da  p rovede t e  i s t e  s a t e  neak t ivnog  s j eden j a  u  u r edu 
i l i  u  i zv r š av an j u  b i rok ra t s k ih  pos lova  -  on ih  od  ko j ih  na i zg l ed  mo že te  s a mo 
"zak r ž l j ava t i "  u  v j e š t i n i ,  a  n ikako  nap redova t i .
O no  na  š to  j e  p r eka rn i  nomad  nep r ip r eml j en  j e s t  ko l i č ina  pap i r a  ko j a  s amo 
n j ega  i pak  dočeku j e :  n i z  ob razaca ,  f o rmu la r a ,  p ro j ek tn ih  doku men a ta  ko j e  j e 
dužan  dos t av i t i ,  i z r ad a  po r t fo l i a ,  ž ivo top i s a  i l i  v l a s t i t e  w eb  s t r an i c e . 
P r eka rn i  nomad  t ako  pos t a j e  p r iv r e me no  us p j e š an  uko l iko  j e  ma rke t in š k i 
s t r učn j ak  ko j i  z a s tupa  sebe  s ama ,  u mj e tn ik  r a s pod j e l e  v r emena  i  ak t ivan 
t r a ž ioc  t r endova  i  po t r eba  i  p r i l i ke  za  pos ao .  N a  p rvu  s e  i  t o  uč in i 
uzbud l j i vo ,  kao  da  nes t a j u  geog ra f s ke  g r an i ce  i  l i n i j a  r a s t a  i de  s a mo 
uzvodno ,  no  pos to j e  p r ep reke  od  s t r ane  on ih  ko j i  p r eka rn i  r ad  ma rke t in š k i 
do t j e r ava j u  i  s t va r a j u  “ s t ručan ”  r azgovor  u  ko j e m s e  p r eka rn i  no mad  mo ra 
b r zo  snać i  udovo l j ava j uć i  s vemu  os i m  v l a s t i t o j  t e žn j i  z a  r azv i j an j e m i zazova 
za  svo j e  v j eš t i n e  kako  s e  ne  b i  na š ao ,  uko l iko  s i  dob ro  u t aba  pu t ,  u  s t an j u  - 
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po tpune  apa t i j e .  N edos t a t ak  i z azova  n j egov  r ad  č in i  dos adn i m,  a  t ad a  će  s e 
pokuš a t i  i  p r eus mj e r i t i  i l i  i s p roba t i  mo žda  neku  novu  v j eš t i nu ,  ne  b i  l i  t a mo 
na i š ao  na  man j e  f ab r i c i r an ih ,  i s kons t ru i r an ih  r azgovora  na  ko j e  mor a  p r i s t a t i 
kako  b i  i s t ov re me no  i zg l edao  kao  č l an  r adnog  d ruš tv a  i  z adovo l j an  os va j ač 
p ros to r a  u  t om d ruš tvu .  Tražen j e  napuš t en ih  p ros to r a  t ada  s e  mož e  ope t 
uč in i t i  z an i ml j iv i m,  no  do  kud?  I znova  s e  na l az i t i  i  u  t ome  sna l az i t i . 
Ras t av l j a t i  i  s as t av l j a t i  š ab lonu  ko j u  i l i  pozna j e š  pa  “ dob ivaš ”  i l i  ne 
pozna j e š  pa  “ gub i š ” .  Važno  j e  da  na mj es t i š  ž ivo t  -  i z među .
P reka rn i  nomad  p r i s i l j en  j e  ne  mi s l i t i  p r ev i š e  na  s u t r a  j e r  b i  od  t oga 
nap ros to  po lud io .  I ako  j e  ob i čno  u  s i t uac i j i  da  j e  up ravo  to  l ud i lo  ko j e  ga 
t j e r a  nap r i j ed .
P reka r i j a t  j e  med i j s k i  već  dob ro  s ačekan ,  a  no mad  j e  t a mo" f r i z i r an"  kao 
p rpoš an ,  nezab r inu t  i  “v j ečno  mlad ” .  Lako  j e  p r i s t a t i  na  t u  med i j s ku  s l i ku  i 
“ r azumno”  s i  j e  ob j as n i t i  kao  -  na j bo l j u  mo guću .  Med i j s k i ,  s l i ka  p r eka rnog 
no mad a  j e  t o l i ko  do t j e r an a  da  b i  b i l o  “ bezumno”  pomis l i t i  kako  pos to j i 
ne š to  bo l j e  i l i  d rugač i j e  i  č in i  s e  be s mis l en i m t r až i t i  nove  ob ra s ce 
pos lovan j a  i  p r edug im s e  č in i  t r a žen j e  s amoodrž ivog  pos lovnog  mo de la  za 
s ebe .  Ta  već  s e  p roda j u  t ank i  l ap top i ,  d ig i t a ln i  no t e s i ,  mu l t i p r ak t i čn i 
r uks ac i .  I zg l eda  kao  l agano  pu tovan j e .  Radn ik  pu tn ik  s a mo  t r eba  o s mis l i t i 
š t o  j e  t o  u  n j egovom pu tovan j u  au tono mno  i  ka mo  će  s e  u s mj e r i t i .  N o ,  ne 
p ronađe  svak i  konz i s t en c i j u .  J e r  p ronać i  konz i s t enc i j u  zna č i lo  b i  p r e s t a t i 
b i t i  p r eka rn i  r adn ik  i  pos t a t i  -  s amoodrž iv.
S u ludo  j e  pomis l i t i  da  mo žeš  b i t i  s a moodrž iv  baš  s a m.  Ipak ,  r i va l s tvo  na 
ko j e  j e  p r eka rn i  no mad  na t j e r an  odv la č i  ga  od  su radn j e ,  odv la č i  ga  od 
d i j e l j en j a  i  on  s e  odmič e  s ve  da l j e  od  p rona l a s ka  au tono mi j e  ko j a  b i  mu 
j amč i l a  s igu rnos t .  P r eka rn i  nomad  mor a  s e  pos t av i t i  i z među  s adaš n j e  i 
s l j edeće  poz i c i j e  uv i j ek  s ve  b l i že  t o me  da  po tpuno  i s padne  i z  n j e .  I l i 
odus t a j e  i  i z abe re  s t a lno  zapos l en j e  ko j e  j e  j edno m u  mi l i j un  s luča j eva 
“ d ream j ob”  a l i  uv i j ek  -  s l užen j e .  M eđu t i m,  on  mo že  b i t i  nomad  ko j i 
s i t ua c i j u  ma ks i ma lno  i s ko r i š t av a :  r ad im ono  š to  vo l im  u  ono j  mj e r i  u  ko j o j 
t o  znam,  pu tu j e m,  upozna j em nove  l j ude  -  po t en c i j a lne  su r adn ik e  i  p l an i r a m 
v l a s t i t i  s amoodrž iv i  mode l  za  budućnos t .  Upravo  tu  j e  p r iv l ačnos t .  I de j a  da 
b i  s e  u  ovako  r a s p rš eno m radn i š tvu  mog lo  p ronać i  -  s u r adn i š tvo .  Točke 
s pa j an j a  s u  bes k ra j ne ,  a  s i t uac i j a  nep redv id iv a .  N o  to  n ikako  n i j e  po ruka 
ko j u  me d i j i ,  i nves t i t o r i ,  pos lovn i  anđe l i  i l i  i n s t i t uc ion a l i z i r an i  u l aga č i  ž e l e 
da  p r eka rn i  no mad  p r i mi .  O n i  na s to j e  i z  r adne  s nage  kao  robe  op l j ačka t i 
v r i j e me  i  u ložen  t r ud ;  uv i j ek  pos to j i  ona j  ko j i  ć e  man j e  nap la t i t i  ka r t i cu 
t eks t a ,  a  n i j e  nužno  ma nj e  spos oban  i l i  man j e  -  gen i j e .  U  na j man j u  ruku , 
dob ro  j e  nauč io  p rodava t i  -  s ebe .  M ože mo  r eć i  da  pos to j e  dva  pu t a  ko j a  će 
p r eka rnog a  r adn ika  p r e tvo r i t i  u  onog  ko j i  s i gu rno  za r ađu j e  novac :
1 )  ona j  ko j i  j e  uv i j ek  s v j e s t an  v l a s t i t og  po t enc i j a l a ,  konz i s t en tno  r ad i  na 
n j emu  i  na  s tva r an j u  nov ih  i z a zova  za  svo j e  v j eš t i n e  ko j e  t ako  nago mi l av a , 
ko l iko - to l i ko  j e  au tonoman  dok  r ad i  i  uko l iko  j e  s r e t an ,  u  s vo j im 
pu tovan j i ma  će  na i ć i  na  s u r adn ike  ko j i  nadopun j ava j u  n j egova  znan j a  i 
o rgan iz ac i j s ke  s pos obnos t i  č i me  p re s t a j e  b i t i  p r eka rn i  r adn ik  t e  i zna l az i 
v l a s t i t i  s amoodrž iv i  mode l  ( ko j i ,  o rgan izac i j s k i  g l edano ,  ope t  nos i  s vo j e 
p rob le me) .  O va j  p r imj e r  j e  poma lo  ma zoh i s t i čk i ,  a l i  u s mj e ren .
2 )  ona j  ko j i  ć e  t o l i ko  dob ro  p r eds t av i t i  svo j e  v j e š t i ne  t ako  da  one  uv i j ek 
pos t i žu  c i j enu  bez  obz i r a  na  t o  ko l iko  s tva rno  v r i j ede ,  i  t o l i ko  dob ro 
p rodava t i  s ebe ,  p r e tva r a j uć i  s e  t ako  u  “ brand”  ko j i  s e  kupu j e  š to  će  mu 
o moguć i t i  da  bez  puno  napo ra  dob iva  nove  k l i j en t e ,  odnos no  id ea lno  k l i j en t i 
do l a ze  n j emu ,  a  on  već ino m rep l i c i r a  s vo j  r ad  j e r  j e  z a  n j ega  p ronaš ao 
š ab lonu  ko j a  funkc ion i r a  uz  mi n i mu m napo ra .  Č in i  s e  ko motno ,  a l i  ova j 
no mad  j e  s luga  p i t ch 1 5 -u  ko j i  j e  os miš l j en  i  od  ko j eg  s e  ne  s mi j e  p r ev i š e 
ods tupa t i .
P ro mot r imo  l i  s i t uac i j u  k r a tko  s  ps iho lo š ke  pe r s pek t iv e ,  z an i ml j iv  j e  M ihá l y 
Cs ík s zen t mihá l y i ,  z a če tn ik  i de j e  f l ow -a  odnos no  u s mj e renog  i  ene rg i z i r anog 
fokus a  u  r adu  ko j i  da j e  o s j eća j  i s pun j enos t i  r adn iku .  Cs ík s zen tmihá l y i  j e 
p r i mi j e t i o  t o  kako  s e  ko l i č ina  novca  p l ać enog  za  r ad  povećava  u  v r emenu , 
s r eća  r adn ika  ne  r a s t e .  P ovezu j e  t o  s  o s j eća j e m b r ige ,  anks ioznos t i  i l i 
apa t i j e  ko j a  ov i s i  o  p r ev i s oko m i l i  p r en i s kom i za zovu  pos t av l j en i m p red 
čov j eka  s  od ređen i m,  uz mi mo  ope t  u mj e tn i čk i m i l i  t ehn ičk im poz ivo m i l i 
u s mj e r en j e m.  P omakn i mo  to  do  p r i mj e r a  f i l ms kog  r eda t e l j a  ko j i  j e  p l aćen  za 
p ro j ek t .  Ako  j e  ma lo  v j e š t  a  f i l ms k i  u r adak  ko j eg  t r eba  sn i mi t i  ne i za zovan , 
15 Slike koju prodaješ o sebi.
on  pada  u  s t an j e  apa t i j e .  U ko l iko  j e  s r edn j e  v j e š t ,  a  i z azov  s r edn j e  t e žak ,  u 
s t an j u  j e  b r ig e .  Tek  uko l iko  j e  j ako  v j e š t ,  a  i z azov  j e  v i s ok ,  on  u l a z i  u  s t an j e 
f l ow -a :  u s mj e renog  fokus a  od  ko j eg  s e  r azv i j a  i  r a s t e .  Š to  na s  dovod i  do 
možd a  t r eć eg  p r i mj e r a  p r eka rnog  r adn ik a  ko j i  s e  op ravdano  o s j eća  s igu rn i m;
3 )  ona j  p r eka rn i  r adn ik  ko j i  j e  s r e t an  u  p rona l a s ku  dob r ih  i z azov a  i l i  dob ro 
s mj eš t en ,  poz i c ion i r an ,  povezan  ( s r e t an  može mo  u  r i j e tk i m  s luča j ev i ma 
i z j ednač i t i  s  i n tu i t i van ,  i n s p i r i r an ) .  O va j  p r imj e r  na l ik  j e  kock i .
N i j edan  od  t r i  p r imj e r a  ko j e  mo že mo  za mis l i t i  kao  na j bo l j i  moguć i  i s hod 
p r eka rnog  r ada  n i j e  d i r ek tna  pos l j ed i ca  dob rog  os miš l j avan j a  p r iv r emen ih 
pos lova ,  f r ee l anc inga ,  ou t s o rc inga ,  ugovora  i l i  r a zmj en a  i l i  š t oveć ,  već 
pos l j ed i ca  dob rog  -  nomads tva .  U  s vakom s luča j u  dob ro m nomads tvu 
p r eds to j i  mnogo  -  č ekan j a .  I l i  t o  i l i  hva t an j e  pus t in j s ke  deve  za  g l avu .
 3 .1 ."NESRETNI" PREKARNI NOMADI
Čekan j e  j e ,  o s im  pu tovan j a  t akođe r  v i s oko  r ang i r ana  s pos obnos t  ko j u 
p r eka rn i  no mad i  nauče  r azv i j a t i  k roz  god ine .  S t rp l j en j e  b i  z ap ravo  b io 
i s p r avn i j i  t e rmin .  N a ime ,  d io  "nes r e tn i j i h "  p r eka rn ih  no mad a  j e  u 
kons t an tno me  ček an j u .  Ono  s e  odnos i  na  od luke  o  even tu a lno m p r iv r e meno m 
zapos l en j u ,  na  čekan j e  novca  za  s vo j  r ad  ko j i  ob i čno  kas n i  s  dos p i j eće m,  
a  t o  ob i čno  –  j e  nužno  r edov i to .  A n i s u  sv i  u  poz i c i j i  p r iv i l eg i j e  čekan j a .  P a 
čak  n i  v i s ok i  hono ra r i ,  ko j i  su  pov re me no  s luča j  n i s u  n ikakva  ga ranc i j a 
s igu rnos t i .  N a ime ,  t im  s e  v i s ok i m honora r i ma  mora  up rav l j a t i  na  nač in  ko j i 
o moguć ava  ž ivo t  u  r azdob l j i ma  ček an j a .  "N es re tn i "  p r eka rn i  no mad ,  j e 
s v j e s t an  svog  p r eka rnog  po loža j a ,  n j emu  j e  j a s na  poz i c i j a  ne s igu rnos t i  i  n e 
za š t i ć enos t i ,  no  t a j  s e  s t r ah ,  i l i  o s j eća j  po t i s ku j e  s amo  zav a rava j uć i m 
meh an iz mi ma  -  i l uz i j ama  kako  j e  r ad  ko j i  obav l j a  -  ono  š to  vo l i ,  t e  se  t o 
t i me  "ne  s m a t r a  radom " ,  p a  j e  t ako  i  ne i s p l a t a  hono ra r a  u  pos l j edn j ih  š es t 
mj e s ec i  z a  obav l j en i  r ad  zap ravo  puno  ma n j e  p rob le ma t i čn a .  D ak le , 
"nes r e tn i "  p r eka rn i  nomad  j e  s v j e s t an  svoga  po loža j a  kao  p r eka rnog  r adn ika , 
no  po mi r en  s  i de j om kako  j e  l j ubav  p r ema  svo me  r adu ,  go tovo  pa 
g r a t i f i ka c i j a  s amo  po  s eb i .  D a leko  od  toga  da  j e  l i j epo  r ad i t i  pos ao  ko j eg 
vo l i š ,  a l i  od  nečega  t r eba  i  ž iv j e t i ;  a  ako  s e  ne  mo že  ž iv j e t i  od  s voga  r ada  – 
n i j e  l i  t o  p l j a čka?  
4 .P O TREBA ZA O TPO RO M :  D RŽAVA I  G RAĐ A N I
P oz ic i j a  u  ko j e  j e  dovedeno  i l i  s e  dove lo   r adn i š tvo  današ n j i ce  j e  na j b l až e 
r eč eno  s r amo tna .  S i l i na  i  r a z ina  nez a in t e r e s i r anos t i ,  n e - s enz ib i lnos t i  pa  čak 
i  nemoć i  d r žave  u  za š t i t i  r adn i š tva  j e  devas t i r a j uća .  N e  b ih  s e  us ud i l a  r eć i 
da  j e  d r žava  j ed in i  k r ivac ,  a l i  s vakako  j e  pos r edn ik  i z me đu  "ko rpo rac i j e "  i 
r adn i š tv a  o rgan iz i r anog  u  r azno  r azne  s ind ika t e  i  onog  ne  o rgan i z i r anog  – 
" s a mo"  r adnog  na roda ;  t e  p rvens tveno  i zv r š i t e l j  sv ih  ko rpo ra t ivn ih  zah t j eva , 
i l i  p r ec i zn i j e  r eč eno  d ik t a t a  kap i t a l a  na  zakons ke  okv i r e  i  me han iz me  ko j i 
r ad  r egu l i r a j u ,  a  na  š t e tu  r adn ika  -  na roda .  D ržava  s e  ponaš a  kao  nep r i j a t e l j 
na roda  u  svako m s luča j u .  P o l i t i k e  d r žava  s u  ne  s amo  p ro maš ene ,  već  u 
po tpuno m nes k l adu  s a  i n t e r e s i ma  r adn i š tva .  D ak le ,  g r ađan i  -  r adn i c i  ko j i 
p l a ća j u  po reze  kako  b i  od ržava l i   na  ž ivo tu  č i t avu  d r žavnu  b i rok ra t s ku 
maš in e r i j u  ko j a  b i  t r eba l a  b i t i  t u ,  da  š t i t i  n j i hova  p r ava  ( i z među  os t a log )  od 
i s t e  b iva j u  i z ig r an i .
S u ludo  j e  v j e rova t i  kako  će  d r žava ,  u  ovo j  f az i  pov i j e s t i  moć i ,  odnos no  b i t i 
u  s t an j u  don i j e t i  r egu la t i v e  ko j e  će  r adn ik e  za š t i t i t i .  Čak  n i  s amoprog la š ena 
l j ev i c a  n i j e  u  s t an j u  odup r i j e t i  s e  moć i  k rupnog  kap i t a l a .  Čak  i  t ako zvana 
p r ava  l j ev i ca  n i j e  u  s t an j u  p rkos i t i  t r ž i š n i m mehan iz mi ma ,  zah t j ev i ma 
t r ž i š t a ,  t e  po t r ebo m za  i nv es t i c i j a ma  ko j e  su  i mpe ra t iv  u  ovo j ,  današ n j o j 
ekono mi j i .  
P o t r eba  za  i nves t i c i j a ma  ko j e  će  pok renu t i  un i š t eno  i l i  r a zo reno 
gos poda r s tvo ,  pogo tovo  u  t r anz i c i j s k i m 1 6  z e ml j ama  popu t  H rva t s ke ,  na 
p r i mj e r,  j e  i z r az i t o  važan  f ak to r  kada  p r i ča mo  o  r egu la t i va ma  popu t 
zakons k ih  okv i r a  ko j i  b i ( i l i  s u )  o s igu rava l i  r adn i čk ih  p r ava .  U pravo  j e 
po t r eb a  za  i nves t i c j a ma  i  i nvens t i t o r i ma  b io  g l avn i  a rgumen t  u  s man j en j u 
r adn i čk ih  p r ava  t e  p r iva t i zac i j o m ko j a  j e  na  ovom pod ruč j u  u  r a tno m i 
pos l i j e r a tno m r azdob l j u  dos egnu la  svo j  v rhunac .  I l i  s e  t o  s a mo  mis l i l o .
A ko  d ržava  n i j e  u  s t an j u  š t i t i  v l a s t i t e  g r ađane ,  j avnos t ,  j avne  in t e r e s e , 
j avn i m novcem g rađenu  in f r a s t ruk tu ru ,  od  v r t i ć a ,  bo ln i c a ,  zd r avs tva ,  š ko l a , 
š ko l s tva ,  p r i rodn ih  r e s u r s a ,  c e s t a ,  vodoops k rbe ,  ene rge t s k ih  r e s u rs a  i 
i n f r a s t ruk tu r e ,  j avne  s e rv i s e ,  j avna  poduze ća  š to  od  s t r a t e š ke ,  š t o  od 
16 Ne smijemo zaboraviti da je tranzicija stanje koje "nema kraja".
s ekunda rne  i l i  s imbo l i čk e  v r i j ednos t i  z a  j avnos t ,  pos t av l j a  s e  p i t an j e  za š to 
g r ađan i  p l ać a j u  po rez?  P l ać a j u  l i  g r ađan i  po rez  ko j i  ć e  s amo  s luž i t i  kao 
po l igon  za  k r e t an j e  funkc ione ra  ko j e  će  s e  i z mj en j iva t i ,  r eda t i  u  u loga ma 
č i j a  j e  s v rha  da l j n j a  p r e r a s pod j e l a  nekada  j avn ih  doba ra  u  p r iva tn e  ruke , 
bu ržu j e  ko j i  ć e  s ud j e lov a t i  u  t o j  t rgov ins ko j  r az mj en i .  N i j e  l i  l og i čno 
pos t av i t i  p i t an j e  pod ržava  l i  r adn i š tvo  u  f az i  ap s o lu tne  p r iva t i zac i j e 
j avnoga ,  dak l e  komod i f ik ac i j e  s vega ,  up ravo  to  i s t o  s a mi m č ino m p la ćan j a 
po rez a .  
P od ržava  l i  r adn i š tvo  egzeku c i j u  v l a s t i t i h ,  ne  l ako  s t ečen ih  p r ava .
U  K omun i s t i čko m M an i f e s tu ,  M arx  i  Eng le s  p ro l e t e r s k i m pok re to m naz iv a j u 
pok re t  og romne  već ine  u  ko j i  j e  u  i n t e r e s u  t e  već ine ,  t e  u  n j e mu  v ide  s nagu 
ko j a  j e  u  s t an j u  u  po tpunos t i  p romi j en i t i  d ru š tvo . 1 7  N o  č in i  s e  kako  t a  š i r oka 
mas a  ne  pokazu j e  t r agove  ž ivo t a ,  na i me ,  j a s no  j e  da  ne ma  t runke  o tpo ra 
pos to j eće m sus t avu  a  da  j e  mas ovn i j i  od  pov re men ih  p ros v j eda  ko j i  s u 
ug l avno m in s p i r i r an i  neko m man j in s kom in t e r e s u .  O dređen i m r egu la t i va ma . 
D ub iozn i m po l i t i čk im agend a ma .  N ikada  i zv rnu to m d ruš tveno m s us t avu .  
Za mis l i mo  l i  s e  s amo  nad  s i mbo l iko m ko j u  donos i  s l i ka  p ros v j eda  ko j i  j e  po 
s ve mu  sudeć i  t r ebao  b i t i  već i  u  Hrva t s ko j ,  p ro s v j edu  t ako zvan ih  Blok i r an ih .  
N ai me  t i h  j e  l j ud i ,  s  obz i ro m na  b ro j  s t anovn i š tva  i z r az i t o  puno ,  pa  s e  i pak 
na  p ros v j edu  po j av i lo  s vega  t r i d e s e t ak  l j ud i ,  a  n j i hova  j e  ž ivo tna  s i t uac i j a 
go tovo  i s pod  g r an i ce  l j uds kog  d ign i t e t a .  O n i  r ade ,  a  ne  p r i ma j u  p l aću ,  i l i  n e 
r ade ,  i l i  su  zapos l en i  kao  p r eka rn i  r adn ic i ,  i l i  r ade  za  mi n i ma la c .  G dj e  s u 
b i l i .  
D ok  j e  u  r azmaku  od  s amo  pa r  dana ,  d ruga  d ruš tvena  s kup ina ,  t akođe r 
okup l j ena  oko  pa r t i ku l a rnog  in t e r e s a ,  u  ovo m s luča j u  p rob le ma  s a  k r ed i t i ma 
u  š v i ca r s k i m f r anc i ma ,  u  puno  bo l j o j  ž ivo tno j  s i t uac i j i  i / i l i  poz i c i j i  ( ko j a  j e 
za  poče t ak  uopće  b i l a  k r ed i tno  s pos obna ) ,  i z r az i l a  svo j e  nezadovo l j s tvo 
b ro j em od  t r i d e s e t ak  t i s uća  l j ud i ,  a  n j i hova  j e  b ro j ka  u  odnos u  na  p r e thodno 
s pomenu t e  puno  man j a .  P o ton j i  s u ,  na i me ,  po  s vemu  s udeć i  neadap t i r an i , 
nenav iknu t i  na  beznađ e ,  a  ko j e  j e  i zg l eda  s t an j e  ko j e  j e  pogod i lo  os t a lu 
već inu .  O va j  j e  p r i mj e r  na i zg l ed  i r e l ev an tan  za  p i t an j a  o  p r eka rnom radu ,  no 
i zn i mno  j e  znakov i t  kao  p r ikaz  pos rnu log ,  neang až i r anog  p i t an j a  bo rbe  za 
r adn i čka ,  i  p r ava  uopće .  P i t an j a  o  o tpo ru  kao  t akvom.  
N e ma  o tpo ra  r adn i š tv a ,  ono  j e  apa t i čno ,  po l i t i čk i  " i zb j eg lo" .  Dres i r ano  da 
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š u t i  i  t r p i .  Sk lono  svako j ak i m d ive rz i j a ma ,  š to  v l a s t i t i m ,  š to  s e rv i r an i m. 
K ao  š to  j e  Emma  G o ldman  u  A na rh i z mu  i  d rug i m og led i ma  p r i mj e t i l a  " S i l e  
ko j e  s u  s to l j e ć im a  porob l ja va le  mas e  dobro  su  p rouč i l e  n j i hovu  ps iho log i ju .  
O ne  z na ju  da  j e  narod  općen to  popu t  d j e ce  č i j i  s e  oča j ,  t uga  i  su z e  m ogu  
pre t vor i t i  u  s reću  m a lom  ig r ačkom .  I  š t o  j e  s ja jn i j a  i g r ačka ,  š t o  s u  bo j e  
ve s e l i j e ,  v i š e  će  s e  s v id j e t i  d j e t e tu - m i l i j uns ko j  nac i j i . " 1 8   
 4 .1 .PROBLEMI U STARTU: "ADVOKATI" JAVNOG INTERESA U 
SLUŽBI PRIVATNOG – MEDIJSKI  PREKARNI  RADNICI
N ovina r i ,  i  s a mi  p r eka rn i  r adn ic i ,  nekada  s ma t r an i  " če t v r tom  s i l om " ,  r adn ic i 
med i j a  ko j i  s e  " u  idea lu  podr az um i j eva  kao  korek t i vom  dr ž avne  v la s t i " 1 9  su 
t r eb a l i  b i t i  p rva  l i n i j a  ob rane  j avnog  in t e r e s a ,  i  j avn ih  doba ra .  On i  t u  u logu 
n i s u  i s pun i l i ,  n ap ro t iv,  on i  su  u  s e  če s to  "d obrovo l jno  uk l ju č i va l i  u  ak tua lno  
po l i t i č ku  p ropagandu ,  s am i  od  s ebe " 2 0  i z  ž e l j e  da  i  s a mi  pos t anu  d io 
e s t ab l i š men ta .  N a ravno ,  v i s koku  j e  u logu  od ig rao  i  s t r ah  oko  zapos l en j a ,  i  t u 
do l a z i mo  do  kon f l i k t a ,  pa  kao  š to  Hro mad ž ić  p r imj e ču j e ,  ima mo  u logu 
ma i ns t r ea m nov ina ra  kao  " pr ak t i čnog  k rea to r a  i  p rom o tor a  hegem on i j s kog  
d i s kur s a  s  j edne  s t r ane ,  . .  dok   s  d r uge  ta j  nov inar  i s t ov rem eno  ž r t va  i s t e  
p reda tors ke  m aš ine  ko ju  s u s tavno  odr ž ava  na  ž i vo tu " 2 1   P os t av l j a  s e  p i t an j e 
u  ko j emu  j e  mo men tu  n j ihova  s v i j e s t  kao  r adn ika ,  ako  j e  i s t e  i  kada  i  b i l o , 
pos t a l a  s k lona  p r egovoru .  N i j e  l i  nov ina r  p r i j e  s vega  r adn ik ,  g r ađan in ,  na rod 
i l i  "pas  čuva r "  j avnos t i ,  č i j a  j e  u loga  up ravo  za š t i t a  i  i n fo r mi r an j e  i s t e 
j avnos t i  o  p i t an j i ma  od  j avnoga  in t e r e s a .  K ao  š to  Ž ivkov ić  i s t i č e  " mas ovn i  
m ed i j i  s u  ve l i k im  d i j e lom  preuz e l i  f unk c i ju  po l i t i č kog  pas i v i z i r an ja  
r adn i š t va ,  u l j ep š avan ja  pub l i c i t e ta  s vo j ih  po l i t i č k ih  pokrov i t e l j a  i  bor be  z a  
p ro f i t  neko l i c ine  v la s n i ka  i  og la š i vača . " 2 2  D ak le ,  up ravo  s up ro tno  nek i m 
t e me l j n i m  pos tu l a t ima  nov ina r s kog  poz iva ,  odnos no  p ro fe s i j e  i  u  konačn ic i 
poz i c i j e  v l a s t i t og  i s kus tva  r ada  i  r adn i š tv a .  Ti m v i š e  š to  j e  t a j  r ad  p r eka rn i .  
H romadž ić  i zdv a j a  p rob le m š to  " perm anen tn e  p ro f e s iona lne ,  soc i ja lne  i  
eg z i s t en c i ja lne  r an j i vos t i  m ed i j s k ih  r adn ika  č in i  i dea lne  p reduv j e t e  z a  
s u s tavnu  ( s am o )c enz ur u  u  re lac i j i  s p r am  ekonom s k ih  i  po l i t i č k ih  i n t e res a  
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v la s n i ka  i  n j i hov ih  pos lovn ih  par tner a " 2 3  No  t a  au toc enzu ra ,  kao  š to  j e  već 
napo me nu to ,  up ravo  dopuš t a  t u  r az inu  uc j ene  ko j o j  j e  me d i j s k i  r adn ik , 
nov ina r,  t e  u  konačnos t i  i  b i l o  ko j i  d rug i  r adn ik  podv rgnu t .  
P r eka rnos t  nov ina ra ,  med i j s k ih  r adn ika  n i j e  i  ne  mo že  b i t i  op ravdan j e  za 
k ron ič an  nedos t a t ak  bav l j en j a  s ad rža j ima  od  j avnog  in t e r e s a ,  onog  " r ea lno 
j avnog" i  po tkopav an j e  uopće  mogućnos t i  da  do  j avnos t i  dođu  in fo r ma c i j e 
ko j e  s u  p r i j eko  po t r ebne  kako  b i  s e  i s t a  p robud i l a  i z  " mokr ih  snova "  o 
bo l j e m su t r a ,  ko j e  n ikako  neće  doć i  bez  angaž ma na  s a me  j avnos t i .
N ada l j e ,  " U ko l i ko  b i  nov inars ka  s t r uka  i z naš la  nač ine  z a  ( re )a r t i ku lac i ju  
š i roke  pa l e t e  p i t an ja  s oc i ja lno - r az rednog  bo ja ,  i s t ov rem eno  b i  započe la  i  
b i t ku  z a  pobo l j š an je  egz i s t enc i ja ln ih  uv j e ta  v la s t i t og  k la s nog  po lo ž a ja ,  a l i  i  
p ro f e s iona lnog  d ign i t e ta  s t r uke  od  ogrom nog  javnog  znača ja . " 2 4  No to 
t akođ e r,  d j e lu j e  sk roz  nes tva rno  i  nemoguće ,  me d i j i  s u  s e  i zgub i l i  u  u loz i   
kons t an tnog  p r egova ran j a  s a  poz i c i j ama  moć i  s  j edne  s t r ane  i  p r ikazo m 
dogovorenog  j avnos t i .  M ed i j i s k i  s u  r adn ic i  u  š i zo f r eno j  poz i c i j i  u  ko j o j 
po tkopav a j u  v l a s t i t e  i n t e r e s e  -  u  s lužb i  v l a s t i t og  i n t e r e s a . " Gr ađan im a  s e  
t ako  s a  s t r an ica  nov ina  p repor uču je  p r i va tno  organ i z i r ano  i  pr i va tno  
p lać eno  z dr avs t vo  i  obr az ovan je ,  pov lačen j e  d r žave  i z  upr av l jan ja  
z a j edn i čk im  dobr im a  popu t  voda ,  šum a  i  c e s ta  t e  p re s tanak  č lans t va  u  
s ind i ka tu .  T V- progr am ,  pa  i  ona j  “ javn i” ,  poz i va  na  re z ove  s vega  i  s vačega  
pa  i  t og  i s tog  javnog  T V-progr am a . " 2 5  N i j e  l i  t o  aps u rdno .  
F ro mm kaže  kako  zap ravo  ne  pos to j i  o tvo ren i  au to r i t e t  ko j i  na s  za s t r a š u j e , 
no  kako  nama  up rav l j a  s t r ah  " anon im nog  au to r i t e ta  kon fo r m i z m a" 2 6  kako  s e 
mi  n iko me  ne  po t č in j ava mo  os obno ,  ne  u l az i mo  u  kon f l i k t e  s  au to r i t e to m, 
već  nema mo  v l a s t i t i h  s t avova ,  go tovo  da  nema mo  v l a s t i t u  i nd iv idua lnos t  i 
o s j eć a j  v l a s t i t oga  j a s tva 2 7 .  O va  F rommova  mis ao  b i  mo g la  su mi ra t i  ono  š to 
s e  de s i l o  me d i j s k im r adn i c i ma ,  a  po to m i  o s t a tku  r adn i š tva  ko j e  j e  d ig lo 
ruke  od  bo rbe  za  s ebe  i  svo j a  p r ava .
N ač in  na  ko j eg  me d i j i  s ud j e lu j u  u  p r ikazu ,  a r t i ku l i r an j u  s ad rža j a  j avnog 
in t e r e s a ,  i n t e r e s a  r adn i š tva  j e  pos t ao  go tovo  "pe rve r zan" ;  na i me ,  za 
poče t ak  ,  uopće  p r ikaz  r adn iče  p rob le ma t ike  u  po tpunos t i  i zo s t a j e  u  j avnom 
p ros to ru ,   a  kada  dođe  do  i s toga ,  on  do l az i  i l i  p r ekas no  i l i  b iva  s t av l j en  u 
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pos ve  d rug i  p l an ;  i l i ,  k ao  š to  j e  de t ek t i r ao  Ž ivkov ić  da  se  s v i j e t  r ada  u 
med i j ima  pre š uću j e  " s ve  dok  ne  pos tane  pas i vn im  d i j e lom  tab lo idnog  
s kanda la  i  m e tom  ak t i vnog  po l i t i č kog  napada . " 2 8  Važn i  s u  soc i j a ln i  pok re t i , 
g iban j a  d ivno  i z igno r i r an i ,  i s mi j avan i ,  i l i  b i  nap ros to  dož iv j e l i  me d i j s k i  l i n č 
ko j i  b i  z a t i m  k ružno  p roš ao  u  r ed  i s mi j avan j a  i  i gno r i r an j a .  Takođe r, "kada 
r adn ičko  g iban je  uč in i  pre s udn i  pokre t  p rem a  kon t ro l i  poduz eća ,  s t r a t eg i j e  
m ed i j s k e  m arg ina l i z ac i j e  us tupa ju  m je s to  f ron ta lnom  napadu . "  2 9  To  j e  t a 
r az ina  r adn i čke  s o l id a rnos t i !  Ako  i  kada  s ind i ka t  u s tane  i z  podređene  
poz i c i j e  p r i z i van ja  “ soc i ja lnog  pa tner s t va”  i  s k r uš en ih  m o lb i  da  s e  “ s j edne  
z a  s to l”  –  odm ah  kreće  r ake t i r an j e  i z r avno  i z  m ed i j s kog  po l i t - b i roa .
Naz ovem o  l i  s e  “s to ž e rom  z a  obr anu  poduz eća” ,  zapr i j e č im o  l i  t i j e l im a  
pr i va t i z ac i j s k i  i l i  s t e ča jn i  p r i s tup  do  r adn ih  m je s ta  –  b i t  ć e  odas lana  
m ed i j s ka  d i rek t i va  ko ja  ne  i s k l j uču j e  n i  upo trebu  i z r avne  s i l e . " 3 0  
M edi j s k i  s u  za to  " f e t i š i "  uv i j ek  popu la rn e  d ive r z i j e  ko j e  u rg i r a j uć i  na 
pažn j u  pučans tva ,  z a i s t a  i  u s p i j u  pos t a t i  "ko l ek t ivn i  f e t i š i "  i  t ime 
do min an tne  t e me  s vakodnevn ice ,  š t o  u  s ami m me d i j i ma ,  š to  u  ž ivo t i ma 
pub l ik e .  Novim se, starim otuđenima, kroz prvenstveno " medije kao ideološke  
aparate"3 1  gura novi, stari,  vječni neprijatelj .  Kradljivac radnih mjesta i  krivac 
svih zala - stranac. U razvijenijim, bogatij im ekonomijama je to imigrant (sada dio  
prekarijata) u tranzitnim, posrnulim ekonomijama imigranata i  nema baš, pa ulogu 
stranca igra bilo koja skupina koja je manjinska. "Informativni aparat putem  
štampe, radija,  televizije servira građanima svakodnevne doze nacionalizma,  
šovinizma, liberalizma, moralizma"  3 2   P r i mj e r i  su  p r eb ro j n i ,  i  ob i čno  s e 
" ak t iv i r a j u "  u  v r i j eme  kada  b i  s e  t r eb a lo  u rg i r a t i  na  pažn j u  oko  puno  b i tn i j i h 
t e ma ,  kao  na  p r i mj e r  zakona  ko j e  se  u  t akv i m r azdob l j i ma  ob ično  donos e . 
K o l iko  važnos t i  z a  j avnos t ,  c j e loukupnu  j avnos t  i ma  j edna  in i c i j a t i va  U im e 
ob i t e l j i ,  a  ko l iku  i ma  n ov i  Z akon  o  r adu .  O  če mu  j e  b i l o  j avne  r a s p rave ,  o 
če mu  s e  go tovo  god inu  dana ,  ako  ne  i  v i š e  kons t an tno  p i s a lo ,  s n i ma lo , 
i zv j e š t ava lo .  O  Zakonu  o  r adu  n i j e .  Tek  kad  j e  nov i  Zakon  o  r adu  i zg l a s an  u 
S abo ru ,  med i j i  s u  na  i s t i  r e ag i r a l i  kao  da  j e  možd a  r i j e č  o  če mu  b i tno me .  Te 
j oš  j ednom dokaza l i  kako  s u  me d i j i ,  " če tv r t a  s i l a " ,   u j edno  i   nep r i j a t e l j 
r adn i š tv a  i  v l a s t i t i  n ep r i j a t e l j ,  odnos no  nep r i j a t e l j i  s ebe  u  v idu  s vo j e  r adne 
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poz i c i j e . " Se l ekc i j s ku  l og i ku  š u tn j e  m ed i ja  ko j i  m rz e  r adn ike  m ož e  prek inu t i  
s am o  par adoks a ln i  por i v  da  ih  vo l e  nekom  pos ebnom  vr s tom  tab lo idne  
em pa t i j e " 3 3 .  I  t o  ob i čno ,  e mp a t i j e  p r e ma  s eb i  s a mi ma .   
4.2 .  "VANJSKI NEPRIJATELJI"  EUROPSKOG RADNIŠTVA
K ao  š to  s a m već  s pomenu la ,  s t r anc i  su  uv i j ek  dob ra  d iv e r z i j a  od  r ea ln ih , 
s t va rn ih  p i t an j a  ko j a  t i š t e  r adn i š tvo .  N a j nov i j i  "uz rok  s v ih  p rob le ma "  s u  ono 
š to  med i j i  naz iva j u  "va lo m i mi g rana t a "
P os l j ed i čno  Araps ko m p ro l j eću  i z  2011 .  god ine  ko j e  uz rokova lo 
des t ab i l i z ac i j u  S j eve rno -Af r i čke  r eg i j e  i  B l i s kog  I s toka ,  pod  mas ko m 
os tva r iv an j a  demokra t i čn i j eg  d ruš tva ,  a  z ap ravo  u  s lužb i  o s tva r iv an j a 
geopo l i t i čke  nad mo ć i  nad  t i m  pod ruč j e m od  s t r ane  Z apadn ih  s i l a ,  s t vo r i l a  s e 
nova  k r i za ,  t r enu tačno  na j ak tu a ln i j a .  Takozvan a  " I mig r an t s ka  k r i z a" .  Ta 
k r i z a  n i j e  s amo  pos l j ed i ca  zadn j ih  vo j n ih  i n t e rvenc i j a  Z apadn ih  s i l a  i z  2011 . 
god ine  već  j e  i  pos l j ed i ca  i  i nvaz i j a  na  A fgan i s t an ,  I r ak ,  t e  p r i j a š n j ih  i 
s adaš n j ih  t akozvan ih  mi rovn ih  mi s i j a  po  A f r i c i .  S us t avno  vo j no  i 
i ndus t r i j s ko  p r euz i man j e  t i h  p ros to r a ,  t e  bac an j e  pos to j eć ih  s t r uk tu r a  na  t i m 
pod ruč j i ma  u  aps o lu tn i  kaos ,  r ezu l t i r a lo  j e  mig r ac i j a ma  i zb j eg l i ca ,  r a to m 
pogođenog  s t anovn i š tva  u  s mj e ru  Eu rope .  Te  mi g rac i j e  n i s u  n i  u  če mu 
pos ebne  o s i m  š to  su  kao  i  one  ko j e  s u  im  p re thod i l e ,  pos l j ed i c a  r azn ih 
po l i t i čko - gos poda rs k ih  i n t e r e s a  od  poče tka  ko lon iz ac i j e  t i h  p ro s to r a ,  pa 
nada l j e .  
" O d poče t ka  i z b i jan ja  i z b j eg l i čk e  k r i z e ,  ko ja  j e  re z u l ta t  ra tova  vođen ih  u  
S i r i j i  i  I r aku ,  med i j i  s u  s t r ahov i to  br z o  pos egnu l i  za  s pek ta ku la r i z ac i jom  t e  
s i t uac i j e ;  go tovo  papar ac i j ev s k im  pr aćen j em  i  i z v j e š ta van jem  o  s vakom  
pokre tu  i z b j eg l i ca ,  r az v i l i  s u  j edan  popr i l i čno  gro t e s kn i  i  an tagon i s t i č k i  
p r i kaz  i s t i h . " 3 4  
U  Europ i  s e  od  2008 .  god ine  i  Ve l ike  Kr i ze  po j av l j u j e  r a s t  nez apos l enos t i , 
r a z l i ka  i z među  boga t i j i h  i  s i r omaš n ih  r a s t e ,  p ropadan j e  banaka ,  t v r tk i , 
s rozavan j e  r adn i čk ih  p r ava .  N emogućnos t  Eu rops ke  Un i j e  da  se  uhva t i  u 
koš t ac  s a  p rob le mi ma  ko j i  s u  o s t a l i  nakon  k r i ze ,  j e  dove lo  do  toga  da  s e  i 
dan  danas  nakon  s edam god in a  vuku  i s t i  p rob le mi .  N a j ko rek tn i j e  b i  b i l o 
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r eć i ,  da  s e  pos l j ed i ce  k r i ze  i  da l j e  j ako  v id l j i ve  i  k r a j  s e  j oš  ne  naz i r e .  U z 
s ve  t o  t endenc i j a  ka  nac iona l i z mu  i  f a š i z mu  r ap idno  r a s t e  u  eu rops k i m 
d ruš tv i ma ,  pos l j ed i čno  d r a s t i čno m s man j en j u  kva l i t e t e  ž ivo t a . " S t r ah  od 
d r uge  v j ere ,  ra s e ,  nac i j e ,  narodnos t i  j e  t a kođer  s im p tom  dugo t r a jne  
ekonom s ke  k r i z e  ko ja  pogađa  Europs ku  un i ju ,  č i j i  s t anovn ic i  u ž i va ju  sve  
m an ja  r adn ičk ih  p r ava  i  ko j i  s t r ahu ju  od  gub i t ka  pos la (ako  ga  im a ju ) .  
Ks eno fobne  reakc i j e  na  i z b j eg l i ce  s u  na  ta j  nač in  s vo j e v rs n i  t r z a j i  
nem oćnoga  r adn i š t va . " 3 5  
Ta j  i s t i  nac iona l i za m j e  i  p r i j e  t r enu t ačne  " imig ran t s ke  k r i ze"  b io  u s mj e r en 
p r e ma  i mi g ran t ima  ko j i  s u  s e  već  t ad a  na l az i l i  u  Eu rop i .  N es igu rnos t  n i j e 
v i š e  sa mo  uv j e tovan a  man j ko m radn ičk ih  p r ava ,  ne s igu rn i j i m  zapos l en j em, 
man j i m  bene f i c i j ama ;  ona  s ada  pos t a j e  i  ne š to  s to  nam "do la z i  i zv ana" . 
U nu ta rn j a  de s t ab i l i z ac i j a  j e  uč in i l a  s vo j e ,  v r i j e me  j e  da  s e  s tvo r i  van j s ka 
p r i j e tn j a .  I mig r an t i .  I   s t vo rena  j e .
Rea lnos t  j e  da l eko  od  onoga  s to  nam s e  p r ez en t i r a .  G leda j uć i  od ređen e 
b ro j ke  i s pada  da  imig ran t i  ne  p r eds t av l j a j u  t o l i ku  p r i j e tn j u ,  kao  š to  s e 
p r eds t av l j a .  No  b ro j ke  n i s u  n i  b i t n e .  B i tno  j e  ono  š to  s e  ov i me  i zb j egava .  
" Ne  rad i  se  t u  n i t i  o  e t i c i  n i t i  o  c in i z m u;  os i rom aš ena  i  be s pom oćna ,  ar m i ja  
v i š ka  rada  neć e  s e  p r i kaz i va t i  be z  em pa t i j e "  , i ako  j e  u  ovo m konkre tno m 
s luča j u  b i l o  svega  i  s vačega  " a l i  s e  o  u z roc im a  n j e z inog  “ s tan ja”  ope t  neće  
ob jav i t i  n i t i  r i j e č i . " 3 6
O no  š to  j e  pos ebno  zan i ml j ivo  j e s t  nač in  na  ko j i  mains t ream  me d i j i  ( t o  j e s t 
V lada j uće  s t ruk tu r e )  p r ezen t i r a j u  t r enu tačnu  i zb j eg l i čku  k r i zu .  S us t avno  s e 
i n s i s t i r a  na  nado laze ćo j  pr i j e tn j i ,  t e  i s pada  da  na  pod ruč j u  Eu rops ke  U n i j e 
uopće  v i š e  ne  pos to j i  p rob le ma  os im  on ih  van j s k ih .  P r eds t av l j a  se  ne  s amo 
kao  nado laze ć i  ku l tu r n i  š ok  već  kao  egz i s t en c i j a lna  p r i j e tn j a  za  r adn ike 
d i l j e m Europe .  P r ebacu j uć i  f okus  sa  pos to j eć ih  p rob le ma  unu ta r  s a me 
s t ruk tu r e  na  van j s ke ,  pos t av l j a j u  s e  t e me l j i  z a  j o š  doda tn i j u  f a š i zac i j u 
d ru š tva  i  s manj iv an j e  p r ava  i  kva l i t e t e  ž ivo t a  r adn ika  unu ta r  Eu rope .  Bez 
obz i r a  na  pod r i j e t l o .  S t r ah  j e  v r ag 3 7  i l i  k ao  š to  b i  r ek l a  G o ld man ,  "K akva 
čudna posljedica da domoljublje pretvara misleće biće u odani stroj." 3 8
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“ T he  rea l  po l i t i ca l  t a s k  i n  a  s oc i e t y  s uch  a s  our s  i s  t o  c r i t i c i z e  t he  wor k ings  
o f  i n s t i t u t i ons  t ha t  appear  t o  be  bo th  neu t r a l  and  independ en t ,  t o  c r i t i c i z e  
and  a t ta ck  t h em  in  s uch  a  m anner  t ha t  t he  po l i t i ca l  v io l en ce  t ha t  has  a lways  
ex erc i s ed  i t s e l f  obs cure l y  t h rough  them  w i l l  be  unm as ked ,  s o  t ha t  one  can  
f i gh t  aga ins t  t hem . ” 3 9  
4.3 . ILUZIJE O OTPORU
N a ko j i  s e  nač in  uopće  može  p romiš l j a t i  o  o tpo ru ,  kada  nam p raks a  pokazu j e 
kako  r adn ic i  r ađe  r ade  bez  p l a će ,  r ađe  pognu t ih  g l ava  od l a ze  na  pos ao , 
nez apos l en i  šu t e ,  i  t r pe  ekonoms ko  nas i l j e .  S us t avno  s e ,  t akođe r,  s t va r a j u 
t en z i j e  među  r adn i š tvo m p r iva tnog  i  j avnog  s ek to r a  t e  s e  na  t a j  nač in 
doda tno  r a s p rš u j e  mogućnos t  so l id a rnos t i .  P r eka rn i  r adn ic i  s u  u  j o š  l o š i j o j 
poz i c i j i ,  on i  s u  i  d i s lo c i r an i ,  i  uv j e tovan i  egz i s t en c i j om,  ne  s v i ,  no  v i š e  su  u 
s t an j u  funkc ion i r a t i  s i  kao  međus obna  konkurenc i j a  nego  kao  d rugov i  u 
bo rb i  z a  p r ava ,  p r avedn i j e  d ru š tvo .  U  konačn ic i  i  p r avedn i j i  ekono ms k i 
s u s t av.  O no  š to  M arx  i  Eng l e s  naz iva j u  Lu mp enpro l e t a r i j a to m,  n i j e  i z r az 
ko j i  b i  s e  mogao  "nakač i t i "  na  p r eka rne  r adn ike ,  a l i  i m  j e  poz i c i j a  t akv a  da 
će  i z  egz i s t enc i a lne  uv j e tov anos t i  i  even tua ln i m nedos t ako m so l id a rnos t i , 
š t o  j e  p r i ča  oko  me d i j s k ih  p r eka rn ih  r adn ika  " r ad i j e  da t i  pokup i t i  za  
reakc ionar na  rovaren ja " 4 0 .
Radn ik  zapos l en  na  od ređeno  v r i j e me ,  dak l e  p r eka rn i  r adn ik  n i t i  i ma ,  n i t i , 
uv j e tno  r ečeno ,  mo že  ima t i  b i l o  kakvu  p ro fe s iona lnu  s a mos v i j e s t ,  pa  dak l e 
n i  j a s n i  k l a s n i  i den t i t e t ,  i ako  ima  b l j e s kova .  P rob le m j e  se  ne  mo že  s tvo r i t i 
k r i t i čna  ma s a  i s t i h  na  j ednom mj es tu  i  z a  duže  v r i j e me .  S ind ika ln a  i 
r adn i čka  bo rba  t ako  o s t a j e  bez  i kakve  š ans e ,  u  p r ak t i čno m s mis lu 
neos tva r iva .  P o j ednos t av l j eno ,  s v i  z apos l en i  na  od ređeno  v r i j e me  s u ,  po 
p r i rod i  s t va r i ,  u  poz i c i j i  l u mpen-p ro l e t e r a ,  s a  sv i m pos l j ed i ca ma .  O b ična  i 
davno  o tk r ivena  i  op i s ana  d ruš tven a  zakon i to s t  t j .  n eminovnos t .  O tpo r  mo gu 
v r š i t i  l j ud i  ko j i  r ad  ne  že l e ,  i l i  r ad  i ma j u  p r i l i ke  i zb j egava t i .  I l i  even tu a lno 
s t r a š no  b i j e s na  mas a ,  ko j a  će  s e  konačno  s o l ida r i z i r a t i ,  no  ona  mo ra 
uk l j uč iva t i  ko mp le tnos t  po t l ač en ih .  " Čov j ek  j e  s vuda  u  l anc im a  i  n j egov i  
39 Foucault, M. i Chomsky, N. 1971
40 Marx, K. i Engles, F. 2009:46
l anc i  neće  b i t i  s l om l j en i  dok  on  ne  bude  os j e ćao  da  j e  pon i ž ava juće  b i t i  rob ,  
b i l o  po j ed in cu ,  b i l o  dr ž av i " 4 1  
41 Fromm, E. 1980:273
5.ZAKLJUČAK
" U  Mar xovom  s i s t em u  o tuđen jem  se  naz i va  ono  čov j e kovo  s tan j e  u  ko j em u  
"n j egova  v la s t i t a  d j e l t nos t  pos ta j e  n j em u  o tuđena  s i l a ,  ko ja  s to j i  i z nad  i  
p ro t i v  n j ega ,  um jes to  da  n jom  gos podar i " 4 2  
M ože mo  l i  p r e tpos t av i  kako  j e  na š e  t r enu tno  s t an j e  u  pov i j e s t i ,  z ap ravo 
s t an j e  po tpune  o tuđenos t i ?  K ao  s tva rnos t  p r eka rn ih  r adn ika  i  s t an j e  on ih 
ko j i  n i s u  k l a s no  s v j e s n i .  K o j i  ne  s hvaća j u  da  " kapitalizam potplaćuje one koje  
želi  uništit i"4 3  A cijena rada je u konstantnom padu.  
Bo rba  za  p r ava  p r eka rn ih  r adn ik a ,  nužno  pod razu mi j eva  ko mp le tno 
r adn i š tvo ,  i  p r iva tnog  i  j avnog  s ek to r a .  Radn ička  j e  bo rba  nužnos t  ko j a  s e 
ponovno  ( i ako  zap ravo  n ikada  n i j e  ne s t a l a )  v r a t i l a  na  s cenu  kao  t akva . 
P oan ta  j e  da  s e  os v i j e s t i  poz i c i j a  u  s t r uk tu r i  i  r a zv i j a  mo de l  so l id a rnos t i ,  
ko j i  j e  god inama ,  su s t avno  un i š t ava m i  č i j e  j e  un i š t en j e  dove lo  do 
r az j ed in j enos t i  ko j a  j e  dopus t i l a  kap i t a l i z mu  da  " z a ja š e "  na  os j eća j u 
ko mpe t i c i j e ,  s t r aha  i  beznađa  do  ko j e  ne -koope ra c i j a  među  l j uds tvo m 
vod i . "So l idar nos t  n i j e  s am o  zada ta k ,  t o  j e  z adovo l j s t vo  i  na jbo l ja  gar anc i ja  
s igur nos t i " 4 4   U  j ed in s tvu  j e  s naga 4 5 ,  a  z a  j ed in s tvo  j e  po t r eban  c i l j . 
N ada j mo  s e  da  će  c i l j  b i t i  i s p r avno  loc i r an .  " Ci l j  pov i j e s t i  j e  popuno  
r ađan je  čov j eka ,  n j egova  popuna  hum an i z ac i ja . " 4 6
42 Fromm, E 1980:131
43  Goldman,  E.  2001:112 
44 Fromm, E 1980:3 0 2
45 Stara drugarska.
46 Fromm, E 1980:2 2 9
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